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10 % , 而其余的 90 %取决于有效的执行。”[1 ]政策
执行的重要性可见一斑。而在我国的公共政策执行

























同 , 政策执行就比较容易。反之 , 执行就会遇到更













楚政策的实质 , 使各方认识到政策实施的公益性 ,
901
坚持利益普惠的原则 , 即在政策执行中要以实现最
大多数人的利益为宗旨 , 要有全局观 , 坚持集体利
益优先 , 实行统筹兼顾。对“零和”和“双输”的
政策 , 则要进行有效的沟通、协商、对话 , 秉着公













参与到政策执行的各处环节中 , 疏通反馈渠道 , 倾





的首要环节 , 计划制定的科学与否 , 关系到政策执
行的成败与效果的优劣。通过公民参与执行计划的
制定 , 有利于提高公民对公共政策执行的关切度 ,
为优化政策执行计划提供智力源泉。如通过建立政
策执行计划的听证制度、电视电话会议和电子行政






















































会、隔阂、矛盾 , 甚至冲突 , 这就需要有效的沟
通 , 互相交换意见、看法 , 以弥合意见分歧 , 消除
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个方面着手 : 一要建立专门的沟通协调机构 , 使沟
通协调职能专业化、权威化 , 放眼全局 , 抓住重




距离 , 政策执行组织必须精兵简政 , 明确分工 , 做
到每个部门和人员都有明确的沟通路线。四要实现
沟通手段和技术现代化。要善于利用现代通讯设备
和网络技术 , 巧妙策动大众传播 , 加快信息传递速
度 , 减少周转环节 , 保证信息交流的准确性。五要
坚持以调适目标和利益一致为主的说服教育协调手





采取机会主义行为的人 ; 也存在这样的情况 , 其潜
在收益如此之高以致于极守信用的人也会违反规
范。因此 , 有了行为规范也不可能完全消除机会主
义行为。”[3 ] 在公共政策执行的实践中 , 大量的
“政策执行表面化 , 政策执行局部化 , 政策执行扩































共权力就必须承担公共责任 , 包括政治责任 (向人
民、执政党和政府负责) 、法律责任 (向有关法律
负责 , 违法必究) 、道义责任 (向道德规范和受害
公众负责) 。因此 , 要控制政策执行方向 , 规范政
策执行行为 , 就必须建立政府执行者责任制 , 使政
策理解偏差、观测不力、执行失误 , 甚至违背政
策、对抗政策 , 以致于酿成严重后果的责任落实到















关的关系) , 横向公共政策执行职能交叉重叠 (主
要是指同级执行机关之间的关系) 而导致公共政策
执行失效的现象 , 就应该优化权力配置机制 , 在制
度上抑制执行失效。
对纵向的权力配置 , 要按照民主集中制的原































制 , 学习政治知识 , 培养政治能力 , 吸纳政治文




















依法治国、制度治国 , 弱化乃至消除人治色彩 ; 继
续有力地进行基层民主建设 , 培育公民民主意识 ,
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